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INTRODUCCIÓN 
Hoy más que nunca resulta, imprescindible e importante aprender el idioma 
internacional inglés. Cada día se emplea con más frecuencia en casi todas las 
áreas del conocimiento (saber) y desarrollo humano. Prácticamente, podemos 
afirmar que se trata de la lengua de la globalización, es una lengua 
internacional, “lengua franca” que ha repercutido y que ha evadido fronteras en 
todos los países no-anglosajones, incluida el país de España, y que afecta  
directamente y; además,   influye en los diversos campos y profesiones. 
 
El uso de materiales ha crecido exponencialmente en los últimos años.  
La ventaja del uso de esta lengua está inmerso en la multimedia, por ejemplo, 
CD-ROM, videos y sitios web, es que estos recursos proporcionar una entrada 
sensorial integrada visualmente y lingüísticamente rica que mejore las 
experiencias de aprendizaje de los usuarios (Mayer, 1997). 
 
Además, los CDROM o sitios web mejoran el acceso a los materiales de 
contenido, son rentables para reproducirse y se pueden actualizar fácilmente. 
Sin embargo, hay pocos recursos apropiados disponibles en algunas áreas de 
la preparación de la formación docente, como enseñanza de las ciencias. Por 
lo tanto, es posible que el personal que desee capitalizar los beneficios 
educativos de los recursos tecnológicos para desarrollar sus propios materiales 
de recursos. Para optimizar el éxito de un recurso multimedia, el proceso de 
desarrollo deben de estar informados por los principios de recursos multimedia 
educativos, eficaces, el contenido pedagógico y la pertinente literatura. 
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El propósito de este trabajo es guiar el desarrollo de un conjunto de 
materiales educativos. El objetivo es mejorar la enseñanza y aprendizaje de la 
lengua universal, el inglés para los estudiantes del nivel básico de secundaria.  
 
El trabajo académico que presentamos describe las actividades 
pedagógicas de las prácticas pre – profesionales de la segunda especialidad 
en enseñanza del inglés como lengua extranjera, denotando la importancia del 
tema, que lleva como título: APPLYING EDUCATIONAL MATERIALS TO 
TEACH THE TIME IN THE ENGLISH LANGUAGE IN FIRST GRADE 
STUDENTS “B” AT THE SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION 
COMERCIAL N° 45 PUNO, 2017 
 
El tema tratado no solo se refiere al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística y de la capacidad de aprender, también describe la 
competencia de aprender a aprender una segunda lengua con autonomía e 
iniciativa personal, para lograr destrezas en la integración en otras áreas del 
currículo como, por ejemplo, la informática, donde se desarrollan las aptitudes y 
las actitudes orientadas a la formación cognitiva, significativa. 
 
El presente trabajo académico está estructurada en tres capítulos: 
En el capítulo I, se presenta los aspectos generales del trabajo 
académico: título del trabajo académico, duración: (inicio y término), institución 
educativa donde se ejecuta la práctica, sección y número de alumnos, 
justificación, objetivos (generales y específicos). 
 
ix 
En el capítulo II, están las bases teóricas que describen el sustento del 
presente que nos llevaron a orientar el trabajo académico y la definición de 
términos básicos, para que la lectura de nuestro trabajo sea más ilustrativo en 
el cual adjuntamos muchos detalles de autores que comparten con nosotros 
muchos de sus puntos de vista y creemos que es un aporte importante para 
enriquecer las teorías del aprendizaje o adquisición de un nuevo idioma. 
 
En el capítulo III, se presenta la planificación, ejecución de actividades 
programadas, unidad de aprendizaje, dentro de ello, sesiones de aprendizaje 
significativo y finalmente los resultados de las actividades pedagógicas. 
 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y 
anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Applying educational materials to teach the time in the English language 
in first grade students “b” at the secondary educational Institution 
Comercial N° 45 Puno, 2017 
1.1.1 Institución educativa donde se ejecuta: 
Institución educativa secundaria “Comercial N° 45” Puno.  
1.1.2 Duración: 
Fecha de inicio   : 15 de octubre del 2016 
Fecha de finalización  : 15 de Enero del 2017  
1.1.3 Grado, sección y número de alumnos 
GRADO   : 1er 
SECCIÓN   : “B” 
NÚMERO DE ALUMNOS : 31 
 1.1.4 Responsable 
  Estefanny Lola Colca Huanca 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
En un mundo globalizado en que vivimos, el inglés se ha convertido en el 
idioma universal de comunicación por excelencia. He ahí, el motivo 
principal del por qué es importante. Esto tiene varias implicaciones, 
principalmente en el mundo laboral. El hablarlo y escribirlo, puede ser la 
diferencia entre cerrar o no un negocio, el conseguir o no un puesto 
laboral y por último, el poder ganar un mejor salario, dentro de una 
empresa. Añadiendo, la mayoría de los estudios, artículos y textos 
científicos de importancia están escritos en este idioma. 
 
Hablar diferentes idiomas es una necesidad cada vez mayor en la 
sociedad actual. La economía, las relaciones profesionales, los estudios 
y la formación en general, los intercambios culturales de todo tipo, el 
incremento del turismo y la ayuda humanitaria a países en desarrollo, así 
como las nuevas tecnologías convierten esta necesidad en una 
exigencia dentro del proceso formativo de las personas. 
 
Además, aprender y utilizar una lengua extranjera contribuye al 
desarrollo integral de la personalidad, ya que aumenta la autoestima, 
acelera la construcción del pensamiento formal y genera confianza en 
las propias estrategias de aprendizaje, todo lo cual repercute, a su vez, 
en un mayor dominio de la lengua materna. Dominar otras lenguas 
permite también conocer otras culturas y ayuda a forjar valores de 
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tolerancia y respeto hacia los diferentes modos de pensar y de entender 
la realidad, principios fundamentales en una sociedad democrática. 
 
La enseñanza y el aprendizaje del inglés en la Educación 
secundaria deberían tener por finalidad aprender a comunicarse en ella. 
Por esta razón nosotros, los docentes, hemos de trabajar para conseguir 
que nuestros alumnos disfruten aprendiendo esta nueva lengua, 
herramienta que les será de gran utilidad durante toda su vida. 
 
Para lograr el aprendizaje de esta lengua, es necesario tener 
materiales educativos adecuados, manejar técnicas y estrategias 
adecuadas para la enseñanza del idioma inglés, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes del primer grado “B” de la 
institución educativa secundaria “Comercial N° 45”. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
 Enseñar las diferentes formas de decir la hora en inglés, 
aplicando los medios y materiales educativos en estudiantes del 
primer grado “B” en la institución educativa secundaria 
“Comercial N° 45” – Puno, 2017. 
. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 
 Seleccionar medios y materiales educativos pertinentes, para 
enseñar la hora y resolver ejercicios en inglés, en sus diferentes 
formas en los estudiantes del primer grado “B” en la institución 
educativa secundaria “Comercial N° 45” – Puno, 2017. 
 Leer de forma comprensiva los diferentes textos, aplicando 
materiales educativos relacionados con la hora, acorde a las 
necesidades e intereses de los estudiantes del primer grado “B” 
en la institución educativa secundaria “Comercial N° 45” – Puno, 
2017. 
 
 Expresar oralmente y de forma escrita la hora en inglés, utilizando 
los materiales educativos para una comunicación 
correspondiente en los estudiantes del primer grado “B” en la 
institución educativa secundaria “Comercial N° 45” – Puno, 2017. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1.  BASES TEÓRICAS  
2.1.1. Materiales Educativos 
Los materiales educativos (EM) se refieren a un subconjunto de las 
industrias de publicación de libros, juegos, Internet y software que se 
centra en proporcionar recursos a una variedad de segmentos del 
mercado educativo. Por ejemplo, PricewaterhouseCoopers caracteriza el 
sector EM dividido en soluciones digitales y no digitales (Cola, et al., 
2009). 
 
En el nivel educativo K-12, las soluciones digitales incluyen una 
gama de tecnologías utilizadas para mejorar la entrega y la 
administración de la educación K-12, incluidos los sistemas de gestión 
de datos, el curso basado en la web y los materiales de evaluación, y la 
tutoría en línea y el desarrollo profesional. , solo nos enfocaremos en 
productos de soluciones digitales que tengan fines educativos 
específicos y en los que el conocimiento esté integrado de una forma 
que pueda ser incluida por alguna forma de propiedad intelectual. Con 
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respecto a las soluciones no digitales, incluimos libros de texto, paquetes 
de cursos y otros materiales complementarios, y varios juguetes y juegos 
educativos. 
 
Los actores que proporcionan estos materiales son empresas 
privadas, como editores que controlan los mercados de libros de texto y 
materiales complementarios; las empresas de medios globales se 
centraron en el mercado familiar, como Discovery Channel; instituciones 
públicas, como National Public Radio; las universidades y sus imprentas, 
que ofrecen materiales educativos cerrados y abiertos; y organizaciones 
independientes y asociaciones que comprenden educadores e individuos 
interesados que desean contribuir al movimiento de recursos educativos 
abiertos (REA). "Una característica importante de la mayoría de los 
recursos educativos es que están restringidos a muchos y puede costar 
mucho acceder. 
 
Esto se debe principalmente a una economía de mercado en torno 
a los recursos educativos. Están protegidos por derechos de autor y 
empaquetados como objetos-libros, revistas, videos: se tienen que 
comprar en una tienda o acceder a través de tarifas de cursos o 
repositorios universitarios (bibliotecas en la mayoría de los casos). 
Incluso si este material protegido está disponible en bibliotecas públicas, 
entonces se raciona de manera efectiva por el número de copias 
disponibles y los costos de oportunidad que implican las personas que 
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viajan a la biblioteca para usarlos (con ese uso restringido aún más por 
el derecho de autor reservado a todos los derechos)". (Iiyoshi y Kumar 
2008, 149). 
 
2.1.2. Multimedia didáctica 
Los recursos multimedia seleccionados para el desarrollo fueron videos, 
CDROMS y un sitio web. Los videos fueron esenciales para proporcionar 
a los estudiantes experiencias de aprendizaje que a menudo no están 
disponibles a través de las experiencias de práctica tradicional. 
          
Las experiencias indirectas son particularmente importantes y 
contribuyen significativamente a los cambios en el sentido de autoeficacia 
de los docentes (por ejemplo, Bandura, 1977, 1997). Los CDROM se 
desarrollaron para alentar a los estudiantes a involucrarse más 
profundamente con ideas teóricas de la educación científica 
contemporánea de lo que harían a través de materiales impresos 
tradicionales. 
 
Por lo tanto, los CDROM fueron diseñados para mostrar la teoría 
en la práctica. El sitio web fue diseñado para proporcionar a los 
estudiantes con acceso a una gama de recursos de ciencias y para 
alentar a los estudiantes a explorar más. 
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Sosteniendo todos los multimedia los recursos fueron los principios 
de la multimedia educativa efectiva discutida anteriormente y el 
conocimiento del contenido pedagógico en ciencia. 
 
2.1.3. Recursos multimedia 
Estos seis componentes representan un marco organizativo para que los 
profesores estudiantes conceptualicen la práctica de la enseñanza. Este 
marco se usó para guiar la planificación e implementación de las 
lecciones, que fueron grabadas en video. Dos videos se produjeron a 
partir de la filmación de una serie de tres lecciones en clases primarias 
inferiores y superiores para proporcionar explícita y ejemplos auténticos 
de enseñanza de ciencias en el aula. Estos videos se centraron en los 
temas de "Flotar y hundirse" (Diezmann y Watters, 2001a) (90 minutos) y 
"Descubrir el pasado" (Watters y Diezmann, 2001a) (60 minutos). 
 
Se produjo un video más corto para destacar los elementos críticos 
de la enseñanza de la ciencia (Diezmann & Watters, 2002). Los autores y 
los profesores planificaron en colaboración de esta lección para garantizar 
que el modelo de seis componentes de la enseñanza de las ciencias sea 
explicado. 
 
Los recursos multimedia educativos claramente tienen mucho que 
ofrecer a los programas de formación docente, particularmente dentro de 
los contextos de aumentar las inscripciones, disminuir los presupuestos y 
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la entrega flexible. Sin embargo, la gama de materiales multimedia que es 
disponible para la formación del profesorado es limitada. Esta situación 
debería ser una gran preocupación para todos los formadores de 
docentes porque el conocimiento de la evaluación de multimedios será 
necesario para hacer selecciones informadas de recursos o para 
contribuir al desarrollo de nuevos recursos. 
 
Si bien se inició este trabajo académico para el desarrollo docente, 
también ha brindado la oportunidad de probar la generación teoría del 
aprendizaje multimedia. Por lo tanto, el proceso que se utilizó para 
desarrollar un conjunto de recursos multimedia. En la cual evidencia de 
que el contenido en los recursos multimedia es representativo de las 
prácticas efectivas de enseñanza de las ciencias y apropiado para 
aquellos que aprenden sobre la enseñanza de la ciencia. 
 
El uso de estos materiales por parte de los estudiantes y sus 
comentarios tienen apoyó firmemente esta aplicación de la teoría 
generativa del aprendizaje multimedia. Hay evidencia clara de que los 
estudiantes se apropian de estos recursos como herramientas para 
construir una comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
ciencia. Ser capaz de acceder y volver a visitar los recursos a lo largo del 
tiempo tiene el potencial de fortalecer la efectividad y aumentar el interés 
de los estudiantes en enseñanza de la ciencia. Usados en un ambiente de 
aprendizaje colaborativo formal o informal, estos recursos proporcionan 
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un estímulo para maestros en servicio para discutir y analizar la 
enseñanza de la ciencia., por lo que la organización y programación del 
CDROM ha sido diseñado para permitir una fácil sustitución con otro 
contenido. 
 
Por ejemplo, más episodios de enseñanza de la ciencia pueden ser 
fácilmente incorporados en un nuevo CDROM mediante la sustitución de 
archivos de video y texto de otra área temática. La estructura flexible de 
CDROM permite extensiones a otras áreas clave de aprendizaje, o 
niveles de grado. Por lo tanto, este proyecto ha demostrado que el 
maestro, los educadores pueden construir materiales multimedia para 
adaptarse a los contextos locales y las necesidades específicas. Estos 
recursos multimedia representan un intento de mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes. El siguiente paso es llevar a cabo una evaluación y 
exploración más rigurosa de la efectividad de estos materiales. También 
necesitamos explorar las formas más efectivas de ayudar al personal a 
usar los materiales en modos de enseñanza cara a cara y en línea. 
 
2.1.4. ¿Qué son los materiales de instrucción? 
La mayoría de las personas asocian el término 'Materiales de instrucción 
con libros de texto y libros de trabajo porque esa ha sido su experiencia 
principal de usar materiales. Sin embargo, el término se usa para referirse 
a cualquier cosa que es utilizado por profesores o estudiantes para 
facilitar el aprendizaje de un idioma. 
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Los materiales podrían ser cassettes, videos, CD-ROM, diccionarios, 
libros de gramática, lectores, libros de trabajo o ejercicios fotocopiados. 
Ellos también podrían ser periódicos, paquetes de alimentos, fotografías, 
charlas en vivo por invitó a hablantes nativos a instrucciones impartidas 
por un profesor, tareas escritas en cartas o discusiones entre los 
estudiantes. En otras palabras, pueden ser cualquier cosa que se use 
deliberadamente para aumentar el conocimiento de los alumnos y / o 
experiencia del lenguaje. Se refieren a todo lo que facilita el aprendizaje, 
ya sea en el aula o a través de la autodirección. 
 
Los materiales de instrucción pueden ser lingüísticos, visuales, 
auditivos o cinestésico, y se pueden presentar en forma impresa, a través 
de presentaciones en vivo o pantalla, o en cassette, CD ROM, DVD o 
internet. Ellos pueden ser instructivo porque informan a los estudiantes 
sobre el idioma, pueden ser experimentales porque proporcionan 
exposición al idioma en uso, puede ser felicitativo porque estimulan el uso 
del lenguaje, o pueden ser exploratorio en el que buscan descubrimientos 
sobre el uso del lenguaje. Por lo tanto, IMs o TMs (materiales de 
enseñanza) son los recursos; los significados con el cual intentamos 
alcanzar nuestros fines, a saber, la enseñanza (para los profesores) y el 
aprendizaje (para los estudiantes) de inglés. 
 
En un sentido amplio, los materiales pueden incluir 'realia' (objetos 
reales como un lápiz, una silla o una bolsa) y representaciones (como un 
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dibujo o fotografía de una persona, casa o escena). Los materiales de 
texto incluyen aquellos que han sido específicamente diseñados para el 
aprendizaje de idiomas y enseñanza (por ejemplo, libros de texto, hojas 
de trabajo, programas informáticos); materiales auténticos (por ejemplo, 
grabaciones al aire libre, artículos de periódicos) que hayan sido 
especialmente seleccionados y explotados para la enseñanza por el aula 
profesor; materiales escritos por el maestro; y materiales generados por el 
alumno. 
(McGrath, 2002) 
 
2.1.5. El Papel Instruccional de los Materiales en ELT 
Los materiales son fundamentales para el aprendizaje de idiomas. 
Los buenos materiales seguramente promoverán el aprendizaje efectivo 
incluso con un mal maestro. De hecho, los buenos materiales son a 
prueba de maestros; incluso un mal maestro no puede arruinar su efecto. 
 
Los materiales siempre han desempeñado un papel crucial en el 
currículo de idiomas. Han sido glorificados como la panacea para todos 
los males del segundo aprendizaje de idiomas; también han sido 
recomendados como los mayores obstáculos para el aprendizaje. 
Cualquiera que sea la actitud hacia ellos, los materiales han llegado a ser 
indispensables. Un plan de estudios de idiomas sin materiales es 
inconcebible. 
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El propósito de los materiales de enseñanza no es usurpar el rol del 
maestro, ni siquiera hacer su tarea más fácil. Su objetivo principal es 
hacer posible que el maestro enseñe de manera más efectiva, más 
interesante y más económica. Es igualmente importante que los 
materiales ayuden al alumno a aprender más fácil y rápidamente. 
 
Los materiales didácticos, para justificar su presencia en el aula, 
deben ser capaces de contribuir al logro de los objetivos lingüísticos, 
culturales y educativos generales del programa de lengua extranjera. Otra 
función de los materiales es facilitar la integración de los diversos 
aspectos de la enseñanza de idiomas y también la integración de la 
enseñanza de idiomas con otras asignaturas del plan de estudios. Dado 
que el programa de lengua extranjera abarca varios años, es necesario 
que el maestro tenga a su disposición una amplia variedad de materiales, 
lo que permite avanzar con una sofisticación creciente para que coincida 
con la madurez creciente de los alumnos y su dominio cada vez mayor de 
los alumnos. el idioma extranjero De esta manera, una amplia gama de 
buenos materiales de enseñanza ayudará en gran medida a reforzar el 
deseo inicial de los alumnos de aprender el idioma y ayudarán a mantener 
su entusiasmo a lo largo de todo el programa de enseñanza. 
 
Ramadevi (2002) asigna las siguientes funciones a los materiales de 
instrucción: 
Para los maestros: 
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A. Los Materiales Didácticos actúan como apoyo para los 
maestros, al proporcionar el aporte del idioma que pueden usar en el aula, 
para exponer a sus alumnos al idioma 
B. También proporcionan al maestro, los ejercicios y actividades 
para dar a sus alumnos para que participen, como material de práctica 
que guíelos a aprender el idioma. También proveen a los maestros con 
ejercicios y actividades a ser dados a sus estudiantes. 
C. Asumen la responsabilidad de proporcionar material para la 
enseñanza que realizará el plan de estudios u objetivos de enseñanza 
prescritos para el nivel específico. 
 
2.1.6. Diseño de materiales 
Diseñar materiales es una tarea desafiante. Los pasos sistemáticos que 
los diseñadores de materiales instruccionales siguen en la producción de 
materiales son:   
 
A. Selección de la entrada de idioma que mejor se daría cuenta del plan 
de estudios, es decir, los objetivos del lenguaje y el contenido que se 
han especificado previamente o prescrito de antemano. 
B. Elección o redacción de textos como entrada de idioma y diseño de 
actividades, ejercicios, simulacros, etc. que convertirían la entrada del 
idioma en experiencias de aprendizaje efectivas para los estudiantes. 
C. Organización de todo esto en unidades de aprendizaje o lecciones 
adecuadas para un aula. 
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D. Calificar y organizar todo esto de la manera más apropiada simple a 
difícil, con miras a promover el aprendizaje de la manera más eficiente y 
efectiva posible. 
 
De esta manera, los materiales de instrucción incorporan dentro de 
ellos plan de estudios-los objetivos y el contenido- para una clase 
específica o específica grupo de alumnos, y proporcionar experiencias de 
aprendizaje a través de ejercicios y actividades que se organizan y 
presentan en un orden de principios o secuencia. Los maestros necesitan 
el apoyo de los materiales para continuar el día a día enseñando y 
enseñando a sus alumnos un idioma.  
 
También necesitan la dirección que proporcionan los materiales de 
instrucción. Es decir, instructivo Los materiales ayudan a los maestros a 
ser claros sobre qué enseñar, cuánto de eso: o enseñar, a través de qué 
actividades enseñarlo, en qué orden o secuencia enseñarlo, cómo 
organizar su tiempo de clase a través del número de lecciones que 
proporcionan los materiales de instrucción, etc. (Ramadevi 2002, pp. 190-
91) 
 
En opinión de Spicer (1968), los materiales de instrucción deberían 
poseer el siguiendo las cualidades básicas: 
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(1) Autenticidad 
Lo que se presenta a los alumnos, ya sea material lingüístico o cultural, 
debe ser una representación auténtica del lenguaje o la civilización del país 
extranjero.  
 
(2) Claridad 
Para que los materiales funcionen eficazmente como materiales 
didácticos, deben poseer claridad de exposición que deja a los alumnos sin 
duda en cuanto a su significado. 
 
(3) Valor intrínseco 
Los materiales, aunque conservan predominantemente función funcional, 
también debe poseer una característica artística o estética intrínseca calidad 
que los hace de valor e interés en sí mismos como así como instrumentos 
efectivos de enseñanza de idiomas. 
 
(4) Practicidad 
Proporcionar la máxima ayuda al maestro, el los materiales deben ser 
prácticos en el uso, económicos del costo y el tiempo, robusto, fácil de 
almacenar y de acceso inmediato. 
  
(5) Adecuación 
Materiales de enseñanza, si deben cumplir el rol motivar al alumno y 
mantener su entusiasmo, debe ser apropiado a la edad, intereses y habilidades 
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de los alumnos y al nivel de la enseñanza. También deben ser apropiados para 
las diferentes funciones requeridas de ellos en las diferentes partes de la 
lección (presentación, desarrollo, re-explotación, etc.) 
 
2.1.7. Tendencias recientes en el diseño de materiales 
Las tendencias recientes en el diseño de materiales son asombrosas, 
fascinantes. Tal vez el mayor desafío de la preparación de materiales es 
que el los materiales se vuelven obsoletos incluso cuando emergen 
calientes en la impresión. 
 
Nuevos libros de texto siguen inundando el mercado para atender 
nuevas demandas. Información reciente de lingüística, psicología y 
pedagogía tienen su impacto en los nuevos enfoques para el diseño de 
materiales. Veamos brevemente algunos de las principales tendencias en 
materiales hoy: 
 
a) Sourcebooks para el aprendizaje de idiomas: 
Hasta ahora ha sido la práctica de prescribir un libro de texto para cada 
nivel, mientras que el libro de texto tiene varias ventajas, existe un peligro de 
convertirse en un grillete para el maestro innovador. Esto se conoce como la 
"tiranía del libro de texto". Una vez que se ha prescrito un libro de texto, los 
profesores no tienen más remedio que adherirse a él 'in toto'. Ellos no están 
permitidos omitir incluso una pequeña sección del texto ni pueden agregar un 
ápice de información a lo que está disponible allí. 
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Como reacción contra tales limitaciones, los diseñadores de materiales 
han llegado a la idea de una “Sourcebook” en lugar de un libro de texto. Tal 
libro de referencia proporciona un rico fuente de actividades y tareas de las 
cuales los docentes son libres de elegir lo que necesitan. 
 
b) Metodología de construcción en materiales: 
Hasta hace poco, el escritor de materiales no tenía voz en la metodología. 
Los maestros en el aula eran libres de adoptar cualquier metodología de su 
elección para enseñar los materiales dados, Sin embargo, la línea de 
demarcación entre la metodología y los materiales ahora está desapareciendo.  
 
c) Características de buenos materiales de instrucción  
Los materiales deberían tener impacto: 
El impacto se logra cuando los materiales tienen un efecto notable en los 
aprendices, es cuando la curiosidad, el interés y la atención de los estudiantes 
son es atraído. Los materiales pueden lograr impacto a través de: 
 Novedad (por ejemplo, temas inusuales, ilustraciones y actividades). 
 Variedad (por ejemplo, dividir la monotonía de una rutina de unidad 
con una actividad inesperada; usando muchos tipos de texto diferentes 
tomados de muchos tipos diferentes de fuentes; usando un número de 
diferentes voces de instructor en un cassette). 
 Presentación atractiva (por ejemplo, uso de colores atractivos, un 
montón de espacio, uso de fotografías). 
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 Contenido atractivo, por ejemplo, temas de interés para los alumnos 
objetivo, temas que ofrecen la posibilidad de aprender algo nuevo, 
atractivo yo, historias, temas universales, referencias locales). 
 
 
2.1.8. The time 
  What’s the time? 
  What time is it? 
  Can you tell me the time please? 
 
Explanation:  
There are two common ways of telling the time.  
1. Formal but easier way. Say the hours first and then the minutes.  
  Examples: 
  7:45 Seven forty – five. 
  8:53 Eight fifty – three. 
2. More popular way.  
  Examples:  
  7:00 It`s seven o’ clock. 
  7:15 It`s quarter past seven. 
  7:30 It`s half past seven. 
  7:45 It`s quarter to eight. 
 
Another possibility of saying.  
Example:  5:15 Fifteen minutes past five. 
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Fifteen minutes past or a quarter past 
Another possibility of saying. 
  Example:  5:45 Fifteen minutes to six. 
   Fifteen minutes to or a quarter to 
Another possibility of saying.  
  Example:  5:30 Thirty minutes half past five. 
 Thirty minutes past or half past 
Note: Use o’clock only at the full hour. Example: 7:00 seven o’clock (but 
7:10 ten past seven) (Murphey, 1994, págs. 57 - 58) 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Enseñanza 
El concepto de enseñanza hace referencia a la transmisión de 
conocimientos, valores, ideas, entre otros.  Si bien esta acción suele ser 
relacionada solo con ciertos ámbitos académicos, cabe destacar que no 
es el único medio de aprendizaje.  
 
2.2.2. Aprendizaje 
Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las 
experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los 
conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. (Margarita 
Méndez González)  
 
2.2.3. Educación 
La palabra educación viene de la palabra latina educere que significa 
guiar, conducir o de educare que significa formar o instruir, y puede 
definirse como: todos aquellos procesos que son bi-direccionales 
mediante los cuales se pueden transmitir conocimientos, costumbres, 
valores y formas de actuar. 
 
2.2.4. Hora 
La hora es una unidad de tiempo que se corresponde con la 
vigesimocuarta parte de un día solar medio. Se utiliza para el tiempo civil 
y comprende 60 minutos o 3.600 segundos, aunque pequeñas 
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irregularidades en la rotación de la Tierra hacen que sean necesarios 
ajustes.  
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  
 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
MES Actividades Realizadas Tiempo 
Empleado  
 
 
octubre 
INICIALES 
Se inició con el informe profesional de trabajo de campo, 
en donde se recabo toda la información necesaria para su 
realización y ejecución: APPLYING EDUCATIONAL 
MATERIALS TO TEACH THE TIME IN THE ENGLISH 
LANGUAGE IN FIRST GRADE STUDENTS “B” AT THE 
SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION COMERCIAL 
N° 45 PUNO, 2017 
 
 
 
 
12 
Horas 
 
 
noviembre 
INTERMEDIAS 
Se realizó el lesson plan para su aplicación y ejecución 
denominada: APPLYING EDUCATIONAL MATERIALS TO 
TEACH THE TIME IN THE ENGLISH LANGUAGE IN FIRST 
 
 
08 Horas 
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GRADE STUDENTS “B” AT THE SECONDARY 
EDUCATIONAL INSTITUTION COMERCIAL N° 45 PUNO, 
2017. 
 
 
 
Diciembre 
FINALES 
Se realizó la práctica correspondiente: APPLYING 
EDUCATIONAL MATERIALS TO TEACH THE TIME IN THE 
ENGLISH LANGUAGE IN FIRST GRADE STUDENTS “B” 
AT THE SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION 
COMERCIAL N° 45 PUNO, 2017 
Finalmente, se le agradeció al Director de Institución 
Educativa y a toda su plana jerárquica por la oportunidad 
brindada. 
 
 
 
 
12 
Horas 
Enero Se culminó con el informe profesional de trabajo de campo, 
 
anexándose todos los resultados obtenidos de su ejecución 
 
conclusiones y recomendaciones. 
04 horas 
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3.1.1 Unidad de aprendizaje 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1 I.E.   : Institución Educativa Comercial N° 45 - Puno 
1.2 ÁREA  : INGLÉS 
1.3 GRADO  : PRIMERO  
1.4 SECCION  : “B” 
1.5 DURACIÓN : 2 HORAS. 
1.6 DOCENTE : Estefanny Lola Colca Huanca 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
El área tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en 
una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los más 
recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o 
impresos en inglés, así como permitirles el acceso a las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. 
 
III. COMPETENCIAS DEL CICLO: 
 
Organizadores de 
Área 
VI CICLO 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 
 
 Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos cercanos 
a su realidad, empleando una entonación y 
pronunciación adecuada y demostrando respeto por las 
ideas de los demás en el proceso interactivo. 
 Comprende el mensaje de su interlocutor y solicita 
aclaraciones cuando considera pertinente. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
 Comprende textos de uso cotidiano relacionados 
consigo mismo, con su familia y su entorno inmediato. 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
 
 Produce textos diversos con adecuación y coherencia, 
relacionados consigo mismo, con su entorno familiar, 
utilizando los elementos lingüísticos y no lingüísticos. 
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IV. ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 
ACTITUDES ANTE EL ÁREA DEL ÁREA DE INGLÉS 
 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 
 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor 
 interacción. 
 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 
 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 
formativo. 
 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el 
 área. 
 
V. TEMA TRANSVERSAL: 
 Educación para el éxito. 
Educación en valores. (Responsabilidad, honestidad) 
 
VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
CONTENIDOS BASICOS 
CAPACID./APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 
T 
LET’S GET STARTED 
 Classrrom Commands 
 Numbers 1 – 20 
 The English alphabet 
 The parts of the body 
 
GETTING STARTED 
 What is your name? 
 Hi, hello, Good 
morning, good 
Afetrnon, Good 
Evening, Good Bye. 
 Where are you from? 
 Name. 
 Occupations 
 
THE SIMPLE PRESENT 
 Affirmative statements 
 Negative statements 
 Questions statements 
 
BROWSING AROUND 
 What color is it? 
 When is your 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL 
 Dialoga con sus 
compañeros acerca de sí 
mismo. 
 Entiende instrucciones de 
uso cotidiano dentro del 
aula. 
 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 
 Infiere el significado de las 
palabras por el contexto 
de la lectura. 
 Comprende textos 
sencillos como mensajes 
cortos, postales y 
anuncios. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 Redacta diálogos cortos 
de presentación utilizando 
 Realizan un 
dialogo de 
presentación entre 
2 alumnos. 
 Se utiliza el CD 
audio para mejorar 
la pronunciación 
de las palabras. 
 Conjugan el Verbo 
To Be utilizando 
variedad de 
ocupaciones. 
 Entre compañeros 
se preguntan por 
las preferencias de 
color que cada uno 
tiene. 
 Describen los 
objetos de la 
clase. 
 Reflexión sobre los 
aprendizajes 
obtenidos. 
 
23 
h 
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birthday? 
 Our classroom 
 
correctamente las reglas 
gramaticales. 
 Redacta textos en los que 
describe el aspecto físico 
de las personas de 
Machupuente. 
 
 
VII. EVALUACIÓN: 
 
CRITERIOS INDICADORES % ITEM PTJ INSTRUMENTO 
Expresión y 
comprensión 
oral 
 
Dialoga con sus compañeros 
acerca de sí mismo utilizando 
expresiones de inicio y termino. 
60 6 12 
Ficha de 
observación Entiende instrucciones de uso 
cotidiano dentro del aula al 
realizar actividades. 
40 4 8 
TOTAL 
10
0% 
10 
20  
Comprensión 
de textos. 
Infiere el significado de las 
palabras por el contexto de la 
lectura realizada. 
60 2 12 
Ficha de 
Ejercicios 
Comprende textos sencillos 
como mensajes cortos, postales 
y anuncios. 
40 4 8 
Ficha de 
observación 
TOTAL 
10
0% 
6 20  
Producción 
de textos 
Redacta diálogos cortos de 
presentación utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales. 
40 4 8 
Prueba 
escrita 
Redacta textos en los que 
describe el aspecto físico de las 
personas de Machupuente. 
60 2 12 
Prueba 
escrita 
TOTAL 
10
0% 
6 20 
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Actitud ante 
el Área 
 
Respeta los acuerdos y normas establecidas en el 
aula para una mejor interacción. 
Lista de 
cotejos 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área 
como parte de su proceso formativo. 
Aprecia el uso de tecnología apropiada para 
mejorar su nivel de inglés. 
Muestra iniciativa en las actividades de 
aprendizaje desarrolladas en el área. 
 
VIII BIBLIOGRAFÍA. 
JOAN Saslow & Allen Ascher. TOP NOTCH fundamentals. PEARSON 
LONGMAN, United States 2004. 
          
 
 
 
 
 
                                                                                          _______________________ 
              ENGLISH LANGUAGE TEACHER 
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
LESSON PLAN  N° 1 
 
I. GENERAL DATA 
1.1. SCHOOL : Institución Educativa Secundaria Comercial N°45- 
Puno 
1.2. COURSE  : Ingles 
1.3. GRADE   : 1 
1.4. SECTION  : “B” 
1.5. TITLE   : What time is it? 
1.6. DATE   : 15/11/16 
1.7. TIME   : 2 hours 
1.8. TEACHER  : Estefanny Lola Colca Huanca 
1.9. DIRECTOR  : David Vargas Eyzaguirre 
 
II. LEARNING HOPE 
 
COMPETITION CAPACITY INDICATOR 
Understand oral texts Interact with others to 
exchange information 
in English 
 
Produces short oral texts 
related to the hour  
Express orally Identify information 
about the texts you hear 
in English  
Recognize the time 
expressed orally 
 
III. SEQUENCE DIDACTICA 
 
STAGES LEARNING STRETEGIES RESOURCES 
INITIAL 
 
Motivation: 
Strategies to activate previous knowledge. 
The teacher enters expressing concern. Ask 
 
Large clock 
with 
movable 
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PROCESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
the students showing their watch: Am I late? 
The students respond, the teacher apologizes 
and greets: Sorry, good morning!The teacher 
writes on the board: "Late" and "on time".The 
teacher asks the students the meaning of the 
words written on the board. If necessary, the 
teacher uses the large clock provided to explain 
it 
Cognitive Conflict 
The teacher shows a large clock with no 
numbers to the class. Previously the teacher 
has numbers from 1 to 12 that fit the 
clock.The teacher using the movable hands of 
the clock, asks: What time is it? 
 
Knowledge construction: 
Strategies and techniques for information 
processing 
The teacher shows the students the exact time 
(7:00) and asks: "What time is it?". Students 
are expected to respond by saying "seven". 
The teacher repeats "It's seven o'clock". 
The teacher calls on a volunteer to model the 
conversation together: 
• A: What time is it? 
• B: It's seven o'clock. 
The teacher assigns the letter A a row of 
students and the row of letter B to practice the 
time according to how the teacher places the 
time on his model clock. Example: 
• A: What time is it? 
• B: It's 5 o'clock o'clock 
Exchanging the order of the rows so that all the 
students practice the question. The teacher 
monitors the work. 
The teacher places the big clock at 11:30. 
Question: What time is it? Wait for volunteer 
students to say the answer, otherwise the same 
answers the question: It's twelve - thirty. 
The teacher asks a student to set the time on 
his or her big clock using "half an hour" ( 3:30) 
hands. 
 
 
 
 
 
 
 
Paperboard 
with 
conversation 
written 
model. 
 
 
 
 
 
Medium 
cards with 
different 
hours (The 
ones worked 
in class) 
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FINAL 
as a base and ask: What time is it? 
The other students respond. The volunteer 
student chooses the next student to perform 
the same dynamics and continue practicing. 
Continue the activity until you call up to 4 
volunteers in total. 
The teacher writes on the board: Class - 9:00, 
set the clock at 8:30 and ask: Am I late? 
• Write on the board the possible answers 
(Yes, you are / No, you are not) 
• Students respond. (No, you are not) 
• The teacher asks: Am I on time? 
• Students respond. (Yes, you are) 
• The teacher asks: Why? 
• Students respond to the time. (It's eight-
thirty) 
• The teacher replies: Great! 
The teacher shows the conversation written on 
a piece of paper. 
The teacher reads the conversation so that the 
students listen to the pronunciation, then read it 
for the students to repeat and practice. 
 
Learning app 
Strategies for transferring learning  
Divide the class in two, for one group to be A 
and the other B. Students read the 
conversation without help from the teacher. 
• The teacher changes the time of the 
blackboard and the clock. Find a volunteer for 
the new conversation. 
• The teacher should remember to teach 
students positive and negative expression 
(That's great! / Oh no!) 
• Students practice the conversation with the 
partner on the side. The teacher monitors the 
work. 
Evaluation 
The evaluation is systematized throughout the 
process 
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Evaluation Strategies  
The teacher calls the students so that in 
couples they personalize the conversation 
without help of the model.The teacher gives 
feedback at the end of each presentation, if 
necessary. 
 
Metacognition 
Students answer the following questions 
• Is it important to be on time? AND IT IS 
• What do you need to be on time? CHECK 
THE TIME 
 
 
IV. EVALUATION 
 Capacity and attitudes 
CRITERION EVALUATION 
INDICATORS 
EVALUATION 
INSTRUMENTS 
Understand oral texts Produces short oral 
texts related to the 
hour  
Checklist 
Express orally Recognize the time 
expressed orally 
 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 BETTY Schrampfer Azar  & Stacy A. Hegan.  BASIC English Grammar. 
PEARSON LONGMAN, United States. 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E. : Institución Educativa Secundaria Comercial N°45- 
Puno 
1.2. AREA   : Ingles 
1.3. GRADO   : 1 
1.4. SECCION  : “B” 
1.5. TITULO   : My day 
1.6. FECHA   : 06/12/16 
1.7. DURACION  : 2 horas 
1.8. DOCENTE  : Estefanny Lola Colca Huanca 
1.9. DIRECTOR  : David Vargas Eyzaguirre 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Expresión y 
comprensión oral  
 
Expresar oralmente 
diversos tipos de 
textos en inglés.  
Inferir información del 
texto.  
 
Pregunta acerca de las 
rutinas oralmente. 
Responde acerca de sus 
rutinas y hábitos propios 
oralmente.  
 
Producción de textos  
 
Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
con coherencia y 
cohesión.  
 
 
Redacta un texto corto 
acerca de la rutina de sus 
compañeros. 
 
 
III. SECUENCIA DIDACTICA 
 
PROCESO ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS 
INICIO 
 
 
 
 
 
Motivacion: 
Estrategias para activar los conocimientos 
previos. 
El docente ingresa al aula con un flashcard, el 
cual apoya en su pecho para que los alumnos 
 
 
Flashcards  
 
 
 
Hoja  
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DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
no lo puedan ver.  
El docente saluda a los alumnos sin dejar de 
cubrir el flashcard. Los alumnos 
probablemente curiosos preguntan qué es.  
 
El docente les dirá que es una de las 
actividades favoritas de su rutina  
El docente les pide que adivinen utilizando la 
frase que escribirá en la pizarra: Do you ___?  
Los alumnos preguntan y el docente va 
copiando las preguntas que realicen hasta que 
adivinen la actividad.  
 
Conflicto cognitivo 
El docente señala la pizarra preguntando que 
acaban de hacer. Los alumnos responderán: 
Preguntar. 
 El docente parafrasea diciendo: You made 
questions! 
 
 
Construccion del conocimiento: 
Estrategias y técnicas para el 
procesamiento de la información 
 
El docente explica la estructura al usar el 
verbo auxiliar do como pregunta y respuesta 
corta  
EL docente deberá enfatizar la entonación 
de la pregunta y practicarla con los 
estudiantes.  
  
 
 
Aplicación de aprendizaje 
Estrategias para la transferencia de lo 
aprendido 
El docente agrupa a los alumnos en 4. El 
docente entrega un set de 4 flashcards por 
grupo. Los alumnos escogen uno de ellos y lo 
cubren para que los demás miembros del 
grupo no sepan que verbo es.  
Los alumnos realizan preguntas para adivinar 
el flashcard que su compañero tiene. El que 
logre adivinar, se quedará con el flashcard. El 
que acumule más flashcards es el ganador del 
 
 
 
Plumones 
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grupo.  
 
 
El docente les pide a los alumnos escribir 4 
preguntas. Los alumnos utilizaran esas 
preguntas para entrevistar a uno de sus 
compañeros (Las parejas pueden ser 
escogidas por los alumnos o por el docente). 
Presentar la actividad como “I’m a reporter”.  
El docente monitorea el trabajo y verifica la 
pronunciación y entonación. Los alumnos 
deben tomar nota de las respuestas de sus 
compañeros.  
Se sugiere que el docente le pida a los 
alumnos que en sus respuestas incluyan 
mayor información como día, hora, etc.  
 
Evaluacion 
La evaluación es sistematizada durante todo el 
proceso 
Estrategias de evaluación 
En base a la entrevista realizada, el docente 
pide a los alumnos redactar un texto corto 
utilizando oraciones positivas y/o negativas 
para reportar su entrevista.  
 
Meta cognición:  
 
El docente pide a los alumnos que discutan 
las siguientes preguntas en parejas: o How 
many verbs can I remember?  
 Is it easy to create questions?  
 How many words are included in my 
sentences? 
 
 
 
IV. EVALUACIÓN  
 
 De las capacidades y actitudes: 
CRITERIOS INDICADORES DE 
EVALUACION 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 
Se expresa y 
comprende textos 
Pregunta acerca de 
las rutinas oralmente. 
Lista de cotejo 
45 
orales Responde acerca de 
sus rutinas y hábitos 
propios oralmente.  
 
Produccion de textos Redacta un texto corto 
acerca de la rutina de 
sus compañeros. 
 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 BETTY Schrampfer Azar  & Stacy A. Hegan.  BASIC English Grammar. 
PEARSON LONGMAN, United States. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
 
I. GENERAL DATA 
1.1. SCHOOL : Institución Educativa Secundaria Comercial N°45- 
Puno 
1.2. COURSE  : Ingles 
1.3. GRADE   : 1 
1.4. SECTION  : “B” 
1.5. TITLE   : When is it? 
1.6. DATE   : 22/11/16 
1.7. TIME   : 2 hours 
1.8. TEACHER  : Estefanny Lola Colca Huanca 
1.9. DIRECTOR  : David Vargas Eyzaguirre 
 
II. LEARNING HOPE 
 
 
COMPETITION CAPACITY INDICATOR 
Expression and oral 
comprehension 
I Identify information 
about the texts you hear 
in English. 
  Recognize the days of the 
week. 
Text production     Adequate information        
 according to the 
communicative  situation 
to produce different  types 
of texts in English. 
Identifies courses taught at  
 schoolWrite a conversation 
about  school timetables 
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III. SEQUENCE DIDÁCTICA 
 
STAGES LEARNING STRETEGIES RESOURCES 
INITIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivation: 
Strategies to activate previous knowledge. 
  The teacher enters the classroom and greets. 
Hello students!• The teacher writes on the board 
the wrong date to• Purpose, for example: Tuesday 
13th, 2016 
 Cognitive Conflict 
The teacher looks at the board and the students 
Expressing confusion and trying to recognize if what 
is written is correct. The teacher asks: Is it right? 
Students will tell if it is correct or not. Allow them to be 
wrong.  
 
Knowledge construction: 
Strategies and techniques for information 
processing 
 The teacher has prepared lexical cards with the 
seven days a week, places them on the blackboard in 
disorder. Ask for volunteers to order them correctly. 
The teacher and students verify that the order is 
correct.  
The teacher models the pronunciation so that the 
students listen. Then he asks them to listen and 
repeat the pronunciation. Finally, students read the 
days of the week placed on the board.  
The teacher returns to the start activity and asks the 
students again if it was not answered at the time. The 
teacher shows the flashcard and asks: What's the 
subject? (Say the options - Science, Social Studies, 
Math, English or History). Students predict the course 
suggested by the picture (History). The teacher writes 
the course on the board. The teacher asks: What's the 
 
 
 
 Lexical 
cards days 
Of the 
week)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paper with 
timetable  
 
Flashcard 
 
 
 
Conversatio
n model 
(Papelote)  
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subject related to numbers? The teacher emphasizes 
the word "numbers" to help the students. (Say the 
options - Science, Social Studies, Math, English or 
History). Students will respond to Math. The teacher 
writes the course on the board. Continue with the 
other courses by asking the following questions 
(Remember to write them on the board) or What's the 
subject related to a new language? (English) 
• What is the subject related to nature? (Science)  
• What is the subject related to the person? (Social 
studies) 
The teacher models the pronunciation. Students 
repeat and then read the words without help from 
teacher. 
Learning app 
Strategies for transferring learning 
The teacher shows a schedule of Then, asks: When is 
English class? Students will respond "Tuesday and 
Friday". The teacher adds "On Tuesday and Friday". 
The teacher asks: What time is English class? 
Students will respond: At eight - thirty. Continue 
practicing with the students, the teacher asks and the 
students respond: o When is Math class? On Monday  
• What time is Math class? At eight thirty  
• When is Science class? On Tuesday and Thursday 
• What time is Science class? On Tuesday at ten-
thirty and on Thursday at eight-thirty. 
• When is Social Studies class? On Friday 
• What time is Social Studies class? At ten-thirty 
• When is History class? On Wednesday 
• What time is History class? At eight thirty 
The teacher puts the conversation on the board. He 
asks the students to read it. The teacher asks the 
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  FINAL 
following questions and the students will answer: o 
Who is speaking? - Pedro and Jose 
What are they talking about? – English 
• What time is English class? - Ten-thirty 
• When is English class? - Tuesday and Friday 
The teacher models the conversation. Students listen 
and repeat. Students practice the conversation in 
pairs. Then, they exchange character in the 
conversation (From A -B or B-A). The teacher 
monitors student work  
 
Evaluation 
 The evaluation is systematized throughout the 
process 
Evaluation Strategies 
The teacher requests volunteers to conduct their 
conversation. Inform them that the model 
conversation will be removed from the board. Give 
them a few more minutes to practice without the 
model conversation 
.• Students will come forward and conduct their 
conversation. The teacher will provide feedback when 
necessary.  
Metacognition  
The teacher asks the following questions, the 
students are expected to respond as follows 
  What is the value of the lesson? – 
Responsibility 
 What do you need to be responsible for? – 
Punctuality 
 What did you practice today to be punctual? - 
The days of the week and the time. 
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IV. EVALUATION 
 Capacity and attitudes 
CRITERION EVALUATION 
INDICATORS 
EVALUATION 
INSTRUMENTS 
Understand oral texts   Recognize the days of 
the   week.  
 
Checklist 
Express orally   Identifies courses taught 
at  School 
 Write a conversation  
 about  school timetables 
 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 BETTY Schrampfer Azar  & Stacy A. Hegan.  BASIC English Grammar. 
PEARSON LONGMAN, United States. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E. : Institución Educativa Secundaria Comercial N°45- 
Puno 
1.2. AREA   : Ingles 
1.3. GRADO   : 1 
1.4. SECCION  : “B” 
1.5. TITULO   : Things I do 
1.6. FECHA   : 29/11/16 
1.7. DURACION  : 2 horas 
1.8. DOCENTE  : Estefanny Lola Colca Huanca 
1.9. DIRECTOR  : David Vargas Eyzaguirre 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Expresión y 
comprensión oral  
 
Interactúa con otras 
personas para 
intercambiar 
información en inglés.  
 
 
Describe actividades 
relacionadas con su rutina  
Intercambia información 
oportuna con su 
interlocutor sobre 
actividades diarias. 
 
Producción textos  
 
Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
con coherencia y 
cohesión.  
 
Crea una conversacion 
con ayuda de forma 
escrita.  
 
 
III. SECUENCIA DIDACTICA 
 
PROCESO ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS 
INICIO 
 
 
 
 
Motivacion: 
Estrategias para activar los conocimientos 
previos. 
El docente pega los flashcards en la pared 
fuera del aula.  
El docente ingresa al aula y saluda: Good 
morning / Good afternoon.  
 
 
Flashcards  
 
 
 
 
Texto 
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DESARROLLO 
El docente explica a los alumnos que hay 
figuras pegadas fuera del aula y pide a los 
alumnos que predigan acerca de qué son las 
imágenes.  
 
Conflicto cognitivo 
El Docente les da pistas como: “Activitities 
we do everyday”. SI alguno acierta, pedirle 
que salga y traiga la imagen que adivinó 
dentro del aula. El alumno pegará el 
flashcard y el docente pegará la tarjeta 
léxica correspondiente debajo de la imagen. 
Pronunciará la palabra para que los alumnos 
repitan.  
Debe solicitar más voluntarios para 
continuar adivinando la imágenes que están 
afuera del aula, si no supieran la palabra en 
inglés permitirles decirlo en español. Se le 
debe permitir a los alumnos pegar los 
flashcards en la pizarra. El docente pegará 
la tarjeta lexica correspondiente a la imagen 
y la leerá para que los alumnos repitan.  
Se debe repetir la actividad hasta que las 8 
imágenes estén en el aula.  
 
Construccion del conocimiento: 
Estrategias y técnicas para el 
procesamiento de la información 
El docente modela la pronunciación de todos 
los flashcards. Los alumnos sólo escuchan. 
Luego, los alumnos escuchan y repiten lo 
que el docente modela.  
Los alumnos leen las actividades sin ayuda 
del docente. El docente brinda 
retroalimentación con respecto a la 
pronunicacion si fuera necesario.  
El docente les pide a los alumnos leer las 
tarjetas léxicas ubicadas debajo de los 
flashcards que las representa. Sin embargo, 
el docente irá retirando una a una las 
tarjetas cada vez que los alumnos lean el set 
de palabras. El objetivo es que los alumnos 
reconozcan la actividad sólo con el flashcard 
y sin necesidad de las tarjetas léxicas.  
El docente coloca tarjetas léxicas de un lado 
y los flashcards del otro. Escribir letras y 
escrito y 
ejercicios  
 
 
 
 
Cinta scotch 
o 
maskingtape  
 
 
 
Recurso 1 
(Ficha de 
trabajo)  
 
 
 
 
Recurso 2 
(Tarjetas 
lexicas)  
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números para poder jugar “Memoria” 
Juego de Memoria:  
 Dividir la clase en 2 grupos asignándoles un 
nombre a cada equipo.  
 Explicar a los estudiantes que deberán 
escoger una tarjeta de cada columna y para 
obtener el punto deberán encontrar el 
flashcard que le corresponda a la tarjeta 
léxica.  
 Si el alumnos responde de manera correcta, 
obtiene un punto y permite al otro equipo 
jugar.  
 Si el alumno responde de manera incorrecta, 
no obtiene el punto y permite al otro equipo 
jugar.  
Se sugiere en este punto, utilizar la ficha 1  
El docente escoje dos de los flashacard y 
modela la actividad: I get up early and I go to 
school. El docente escribe la oración en la 
pizarra.  
 
Aplicación de aprendizaje 
Estrategias para la transferencia de lo 
aprendido 
El docente debe pedir a un alumno que 
escoJa dos activities que son parte de su 
rutina: What’s your routine? El alumno 
escoje dos actividades y en base al modelo 
dice su oración. El docente lo ayuda de ser 
necesario.  
Al mismo alumno le pide que le pregunte 
para crear una conversacion pequeña:  
 
A:What’s your routine?  
B:Well,I get up early and I go to school. How 
about you?  
A: I have breakfast and I do my homework.  
B: Sounds nice!  
El docente escribe las preguntas y las frases 
en la pizarra. (What’s your routine? How 
about you? Sounds nice!). El docente 
modela la pronunciación de las frases, los 
alumnos escuchan y repiten.  
Pedir a los alumnos que en parejas 
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CIERRE 
practiquen la conversacion que se modelo. 
El docente monitorea el trabajo y brinda 
retroalimentación cuando fuese necesario. 
Evaluacion 
La evaluación es sistematizada durante todo el 
proceso 
Estrategias de evaluación 
 
El docente solicita a los estudiantes que en 
parejas creen una conversación escrita. 
Recordales incluir el saludo y la despedida 
en la conversacion.  
Si fuese posible,motivarlos para incluir la 
hora y los días incluyendo estas preguntas:  
 What time?  
 When?  
El docente deberá practiquen. brindarles un 
tiempo prudente para que lo  
 
Metacognición:  
  
 Los alumnos responden el siguiente cuadro 
coloreando la cara que represente su 
production  
 en la conversación:  
 
 
 
IV. EVALUACION 
 De las capacidades y actitudes: 
CRITERIOS INDICADORES DE 
EVALUACION 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 
Comprende textos 
orales 
Describe actividades 
relacionadas con su 
rutina  
Intercambia 
información oportuna 
Lista de cotejo 
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con su interlocutor 
sobre actividades 
diarias. 
 
Produce textos Crea una conversacion 
con ayuda de forma 
escrita 
 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 BETTY Schrampfer Azar  & Stacy A. Hegan.  BASIC English Grammar. 
PEARSON LONGMAN, United States. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
I. GENERAL DATA 
1.1. SCHOOL : Institución Educativa Secundaria Comercial N°45- 
Puno 
1.2. COURSE  : Ingles 
1.3. GRADE   : 1 
1.4. SECTION  : “B” 
1.5. TITLE   : There is/ there are 
1.6. DATE   : 08/11/16 
1.7. TIME   : 2 hours 
1.8. TEACHER  : Estefanny Lola Colca Huanca 
1.9. DIRECTOR  : David Vargas Eyzaguirre 
 
II. LEARNING HOPE 
COMPETITION CAPACITY INDICATOR 
Understand oral texts Infers the meaning of 
oral texts 
Deduces the message of 
different oral texts 
Express orally use  strategically varied 
expressive resources 
Makes use of correct 
pronunciation 
 
III. SEQUENCE DIDÁCTICA 
STAGES LEARNING STRETEGIES RESOURCES 
INITIAL 
 
Motivation: 
Strategies to activate previous knowledge. 
Students are encouraged to make 
Imagen 
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PROCESS 
 
 
 
 
 
 
 
FINAL 
predictions:Before Reading you can predict the 
contents of the texts by looking at the picture 
Show pictures of places 
Cognitive Conflict 
 The following questions are posed: 
 Do you recognize them? 
 Where are these places located? 
 Why are these places so famous? 
Made a  reading about the places show in the 
images, the student listens and confirms his 
answers 
Based on the reading made, a table is correlated 
Knowledge construction: 
Strategies and techniques for information 
processing 
Show a gramar lesson in data display about the 
use of there is an there are in affirmative tense, 
interrogative tense, and negative tense 
Learning app 
Strategies for transferring learning 
Make the students to complete some  tenses 
with there is or there are and them ask for 
volunteer to answer them and verified the correct 
answer. 
Read a text and make the students to complete 
the missing parts in order to what they listened 
them ask for volunteer to answer them. 
Make the students to look at the picture steve’s 
bedroom and write the corresponding questions 
and answers  
Make the students to work in pairs to describe 
steve’s bedroom, spotting the differences using 
IS/ARE THERE? 
 
 
 
 
Board 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markers 
 
 
 
 
 
 
 
Speck 
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Evaluation 
 The evaluation is systematized throughout the 
process 
 Evaluation Strategies 
Metacognition is done by answering the 
questions: What did we learn today? How did we 
learn? Did you have an easy or difficult learning 
experience? What values do you practice? What 
will I learn?• Evaluate group work. 
 
 
 
Data 
 
IV. EVALUATION 
 Capacity and attitudes 
CRITERION EVALUATION 
INDICATORS 
EVALUATION 
INSTRUMENTS 
Understand oral texts Deduces the message of 
different oral texts 
Checklist 
Express orally Makes use of correct 
pronunciation 
 
V. BIBLIOGRAPHY 
 JACK C. Richards. NEW INTERCHANGE English for international 
communication INTRO.CAMBRIDGE, University Press. 
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3.2.  RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Se escogieron las técnicas apropiadas y acertadas durante todo el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, y nuestros estudiantes asimilaron 
los contenidos, adquiriendo la habilidad de responder con respecto a la 
hora. Se sintieron satisfechos con el aprendizaje del idioma inglés. 
También se logró enriquecer su vocabulario, además, mejoraron en la 
pronunciación de las palabras en inglés  
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: Se logró conocer los aspectos fundamentales de la hora utilizando 
medios materiales educativos, y al mismo tiempo se resolvió 
ejercicios con los estudiantes respecto a la hora, también se 
motivó mediante el uso de medios y materiales durante el proceso 
de enseñanza  -  aprendizaje de la hora, en los estudiantes. 
  
SEGUNDA: Se realizó diálogos utilizando materiales educativos para enseñar 
la hora: por ejemplo Can you tell me the time please? acorde al 
nivel lingüístico de cada estudiante, el cual facilitó el trabajo 
durante la sesión de aprendizaje, puesto que es de gran ayuda y 
sirvió de apoyo para incrementar el vocabulario de inglés y los 
alumnos lograron comprender la hora en inglés así como su 
importancia y el uso correcto. 
 
TERCERA: Se concluye también que los estudiantes expresaron oralmente y 
de forma escrita con respecto a la hora, aplicando las cuatro 
destrezas del idioma del inglés y también utilizando diversas 
estrategias tanto en el inglés británico y en el inglés americano. 
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RECOMENDACIONES 
PRIMERA: Se sugiere utilizar medios y materiales didácticos para una mejor 
enseñanza de la hora en el idioma extranjero inglés y así lograr un 
aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. 
 
SEGUNDA: Se sugiere motivar a que los estudiantes dialoguen oraciones 
básicas en el idioma inglés y para que puedan desarrollar la 
destreza del speaking. 
 
TERCERA: Se recomienda a los profesores del idioma inglés desarrollar las 
cuatro habilidades del idioma inglés: Speaking, Reading, Writing 
and Listening, ya que nuestros estudiantes tienen muchas 
dificultades al momento de aprender el idioma inglés.  
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